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где Кα – константа прибора. Для изучения предельного  напряжения 
сдвига жидких самотвердеющих смесей (ЖСС) с различными основа-
ниями лигносульфонатов технических (Са, Са- Na, NН4-Са, Na) при-
менен метод центрального композиционного рототабельного уни-
форм-планирования второго порядка. В качестве факторов, влияющих 
на Ө, выбрали: X1– содержание лигносульфонатов (ЛСТ),%; X2- плот-
ность (ЛСТ), г/см3;  X3 - содержание бихромата натрия, %. 
 Кодированное уравнение с пределами изменениями независимых 
переменных имеет вид: 
Ө = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + 
+ b23x2x3 + b11x 2
1





где x1 =( X1– 10);   x2= (X2 – 1,15) / 0,02;   x3= X3 – 1,0) / 0,2,  
Адекватность разработанных уравнений (таблица) оценивали –  
F-критерием Фишера. 
Таблица – Коэффициенты уравнений предельного сдвига ЖСС 
Коэффициенты 
 
Значение коэффициентов при основаниях ЛСТ 
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 Опыт внедрения частотно-регулируемого привода дутьевых ма-
шин котлоагрегатов на объектах жилкоммунхоза позволил выявить 
общую тенденцию экономии электроэнергии порядка 30-70 % в зави-
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симости от типа размера и мощности котлоагрегата.  Использование 
привода дымососов в автоматическом режиме по стабилизации разря-
жения в топке котла с плавающей уставкой и векторным регулирова-
нием двигателя, а также вентилятора в режиме ручного перехода меж-
ду режимами работы с коррекцией уставки по давлению, в принципе, 
обеспечило стабилизацию расхода газа в отопительный сезон. С целью 
получения экономии не только по электроэнергии, а и по газу была 
опробована схема управления котлоагрегатом с двухконтурным регу-
лированием привода вентиляторов для коррекции расхода воздуха и 
соответственно режима работы котла в соответствии с изменениями 
температуры окружающей среды. Это возможно благодаря  использо-
ванию термодатчиков внешней температуры потенциальных раздели-
телей производства «Украэрокосмос» и  логическо-арифметических 
блоков управляющих программ частотных преобразователей серий  
VLT-2800 и FC-202 HVAC Aqua Drive. Корректировка плавающей ус-
тавки осуществляется непосредственно в преобразователе путем не-
сложных арифметических действий при обработке сигналов с двух-
аналоговых входов (второе задание и обратная связь) и цифроаналого-
вого преобразователя мотор-потенциометра, управляемого с програм-
мируемых цифровых входов. Таким образом, в ручную уставку режи-
ма котла вносятся две коррективы по давлению перед горелками и по 
температуре окружающей среды. Система находится на этапе про-
мышленных испытаний. В дальнейшем планируется полная автомати-
зация котлоагрегатов с коррекцией соотношения газ-воздух и автома-
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 Сырье и продукты черной металлургии, в том числе железо-
графитовые отходы (ЖГО), содержат железо и различные его оксиды: 
вюстит, гематит, магнетит.  
Химический анализ данных материалов  позволяет определять 
отдельно только содержание вюстита и гематита. Наличие магнитных 
свойств предопределяет содержание как Fe3O4, так и Feмет. Вместе с 
тем из всех оксидов железа, только магнетит обладает магнитными 
